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Agraïm a Mariano Rajoy la seva cla-
redat: no hi ha marge per negociar
una Catalunya sobirana en l’actual
marc constitucional. El presidente
podrà ser un pusil·lànime, però és
prou llest com per estalviar-se el ridí-
cul espantós que està fent el PSOE.
Resulta tan risible veure el pobre Ru-
balcaba o el Cebrián jugant la carta
del federalisme, xiulant la melodia
cursi del Cataluña no nos dejes. Els
mateixos lladregots que fa sis anys
ens feien empassar un Estatut side-
ral (on és el Parlament qui ens defi-
neix com a nació i no pas We the Peo-
ple) ara pretenen fer-nos rosegar
l’enèsima trampa dels progres. Pre-
parin l’estómac, joves, perquè els il-
lustrats de canyeta començaran a
disparar cascades d’aforismes uni-
onistes atribuïts a Pi i Margall, Josep
Pla o D’Ors. Però aquests nanos de
Madrid tenen un problema: alguns
ens hem passat moltes hores a la bi-
blioteca com perquè ara ens aixequin
la camisa. El federalisme català, que
ja té arrels en Prat de la Riba, no pre-
tenia convertir Espanya en una su-
ma d’estats: somniava ordir un impe-
ri català escampat per tota la penín-
sula. Per això Pujol repetia ad nau-
seam que el catalanisme mai no po-
dria ser separatista, sinó hegemònic.
El nostre geni, molt crític amb Pi i
Margall, ja va advertir que molts fe-
deralistes catalans acabarien em-
prant Catalunya com a simple excu-
sa per intentar escampar el seu desig
tronat d’un món obrerista sense
fronteres i fer-se un lloc a la política
espanyola. Ho diu molt bellament a
La Solució Cambó: “Si Pi i Margall
parlava de la nostra Catalunya esti-
mada, era només per defensar el fe-
deralisme i el seu ideari internacio-
nalista. Li servia com d’un exemple
concret per demostrar que la huma-
nitat tendia a les abstraccions buides
de contingut que ell predicava.” El
drama, per tant, no és que el PSC en-
cara es declari federalista, sinó que
hagi pervertit l’origen hegemònic del
terme. No ens indigna la impossibili-
tat del seu desig, sinó que el mateix
anhel hagi estat un frau. Per això ara
s’assemblen tant el PSC i el PSOE. Fi-
nalment, han acabat compartint el
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Filòsof i músic
l risc forma part de la nostra vi-
da. Qualsevol decisió que pren-
guem, i també el fet de no voler
decidir, comporta sempre un
risc associat. “Quina línia d’actuació
és més correcta, quina ens portarà
més beneficis o menys perjudicis?”,
són preguntes que sovint no troben
resposta, atès que un cop hem pres
una decisió els esdeveniments suc-
ceeixen en una direcció determinada.
Les persones prenem decisions, i ens
hauria d’agradar poder prendre sem-
pre les nostres pròpies decisions, sen-
se delegar mai el nostre dret a decidir.
Molt probablement, amb aquestes pri-
meres frases el lector pensarà que vull
parlar del dret a decidir que tenim com
a nació, però del que vull parlar és de
per què les decisions dels adolescents
acostumen a ser més arriscades que
les dels adults, i de com influeix això
en la nostra vida posterior, inclosa la
sensació que tenim sobre el nostre
dret a decidir.
A NIVELL NEURAL, en la presa de deci-
sions hi participen quatre factors: me-
canismes d’autocontrol cognitiu; la re-
presentació mental del que hom pot
aconseguir o perdre; l’aprenentatge,
que permet predir errors en les deci-
sions, i aspectes emocionals, que so-
vint depenen de l’entorn. Tots aquests
factors depenen de l’activitat d’àrees
concretes del cervell, que han estat
E
identificades amb tècniques de neu-
roimatge. Examinem-los de manera
separada a partir d’un article publicat
a finals d’agost a Nature neuroscience.
S’HA VIST QUE ELS SISTEMES d’autocon-
trol cognitiu, que eviten les respostes im-
pulsives, van madurant progressivament
amb l’edat, i que no assoleixen la madure-
sa fins a l’edat adulta. També s’ha vist que
els adolescents tendeixen a prendre deci-
sions que impliquen una recompensa im-
mediata, malgrat el seu valor sigui inferior
al d’una recompensa posterior, i sovint no
consideren les possibles conseqüències
negatives a llarg termini. Els adults, en
canvi, són més capaços d’endarrerir la re-
compensa si el valor estimat és suficient i,
en general, poden considerar millor les
possibles conseqüències. Això és degut al
fet que les xarxes neurals que ens capaci-
ten per endarrerir les recompenses tam-
bé van madurant progressivament entre
els 11 i els 31 anys.
Pel que fa a l’aprenentatge, està relacio-
nat amb el sistema neuronal dopami-
nèrgic, implicat també en la cerca de re-
compenses. Presenta una activitat
molt superior en els adolescents, la qual
cosa afavoreix que les seves decisions
acostumin a cercar recompenses im-
mediates sense valorar gaire l’expe-
riència apresa dels “errors” anteriors.
Finalment, també s’ha vist que els ado-
lescents mostren una clara reducció en
la capacitat mental per resistir els con-
dicionants emocionals, per exemple en
resposta a expressions facials d’aprova-
ció o reprovació.
EN RESUM, DES DEL PUNT DE VISTA del
desenvolupament i funcionament neu-
ral, és lògic que els adolescents pren-
guin decisions més arriscades, especial-
ment en contextos emocionals. És tas-
ca dels adults vetllar perquè els riscos
que assumeixin no siguin excessius, per
exemple afavorint la seva estabilitat
emocional, atès que les conseqüències
de determinades accions poden llastrar
tota una vida i influir en tota la societat.
Tanmateix, no s’ha de mutilar la seva
capacitat de decisió: aquestes primeres
decisions són les que ens capaciten, des-
prés com a adults, per poder exercir
amb prudència i al mateix temps amb
audàcia el nostre dret a decidir, indivi-
dual i col·lectiu, i a assumir els riscos
que creiem assequibles en funció dels
guanys a llarg termini.
Conductes arriscades
Professor i investigador
de genètica de la UB i











el seu valor sigui inferior
